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การใช้ทรพัยากรในการเรียนรว่มกนัผา่นการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
Sharing Learning Resources via Cloud Computing 
 
อนุชติ  อนุพนัธ์1* และ ปณิตา  วรรณพริุณ2 
    
1.  บทนํา  
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information 




รายวชิาต่าง ๆ ทีผู่ส้อนต้องการทีจ่ะพฒันาขึน้ เพื่อเป็น
เครื่องมอืที่ช่วยสนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรยีนให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและบรรลุผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนตามที่ต้องการ  ดังจะเห็นได้จากที่ โรงเรียน 
สถาบนัการศึกษา หรือมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะต่าง ๆ ที่มีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น การใช้ e-Learning, 
Web–based Instruction, e–Book, m-Learning หรอื
แมแ้ต่การนําเอาอุปกรณ์อย่างเช่น Tablet และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนภายหน่ึงในระบบการ




โปรแกรมลงในเครื่องของผู้ใช้ ทําให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการเก็บหรอืเรยีกใช้งานสามารถนําไปไว้ที่เครื่อง
เซริ์ฟเวอร์ของผู้ให้บรกิารได้เลย และปจัจุบนัมกีาร
คน้ควา้เกีย่วกบั Cloud Computing เพื่อพฒันาในหวัขอ้






ใหม่ ๆ ในการเรยีนการสอน และในการทีนํ่าเอา Cloud 
Computing มาใช้ในทางการศกึษาอาจจะถอืว่าเป็น
จุดเริม่ต้นของระบบการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลั
อยา่งเตม็รปูแบบในอนาคต   
 
2.  การใช้ทรพัยากรในการเรียนร่วมกนั (Learning 
Resources) 
 ทรพัยากรการเรยีนรู ้หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอยา่งทีช่่วย
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู ้Kerlinger อ้างใน [1] ซึ่งมี
ความหมายเทียบเคียงและครอบคลุมไปถึงคําว่า สื่อ
ทางการศึกษา ซึ่งทิศนา แขมมณี [2] ได้กล่าวไว้ว่า
หมายถงึ สิง่ทีท่ําใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง
มทีัง้ที่อยู่ในรูปของสิง่พมิพ์ เช่น หนังสอื ตําราเอกสาร
หรืออาจจะอยู่ ในรูปของแผ่นดิสก์ ที่ ใช้กับเครื่อง
คอมพวิเตอร์ รวมไปถึงสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ ได้แก่






โทรทศัน์ หรอืเรยีนรูผ้่านทางสื่อสิง่พมิพต์่าง ๆ ในขณะ




1 อาจารย ์สาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม  
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ประกอบดว้ย เงนิทุนหรอืงบประมาณ บุคคล วสัดุอุปกรณ์










กลับดี ทัง้ น้ี เพราะผลการเรียนนั ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สตปิญัญาเพยีงอย่างเดยีว ยงัมอีงคป์ระกอบอื่น ๆ ไดแ้ก่ 
สภาพสงัคม เศรษฐกจิ กจิกรรมนอกชัน้เรยีน และทศันะ
ของนักศึกษาอีกด้วย ทรพัยากรที่ใช้ในการเรียนรู้ยงัมี
ความหมายที่เชื่อมโยงไปถึง ทรพัยากรการเรยีนรู้ผ่าน
เว็บ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ข้อความ 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง วดีทีศัน์ ทีใ่ชใ้นการเรยีนรู้
ผ่านเว็บ [5] ขณะที่ สํานักบริหารงานการมธัยมศึกษา
ตอนปลาย, สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 






ดว้ย การสนทนาการสง่ขอ้ความสง่รปูภาพ สง่วดิโีอ เพลง 
เกมส์ บล็อก ซึ่งในปจัจุบนัมเีวบ็ไซต์ที่ได้รบัความนิยม
จ า ก ผู้ ใ ช้ ง า น ดั ง เ ช่ น  http://www.bebo.com 
http://www.blogger.com  http://www.facebook.com 
http://www.multiply.com  http://www.myspace.com 
http://www.twitter.com  http://www.socialgo.com 
http://www.flickr.com   http://www.hi5.com และ
http://www.orkut.com เป็นตน้  
 เครื่องมือต่าง ๆ เหล่าน้ีถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่
สามารถนํามาประยุกต์และดดัแปลง เพื่อใชเ้ป็นสว่นหน่ึง
ในระบบการเรยีนการสอนทีช่่วยใหเ้กดิการจดัการความรู้
ไปในตวัตามที ่วจิารณ์ พานิช [7] ใหค้วามหมายของการ
จดัการความรูว้า่ หมายถงึ การรวบรวม การจดัระบบ การ
จดัเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ โดย
อาศยัเทคโนโลยีด้านข้อมูล และด้านคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมอืช่วย อย่างเช่น การใชบ้ลอ็ก (Blog) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อ
แบ่งปนัขอ้มลู สารสนเทศ ขอ้ดขีองบลอ็กคอื ง่ายต่อการ
ใชง้าน ผูใ้ชไ้ม่จําเป็นต้องมคีวามรูเ้รื่องการสรา้งเวบ็ไซต ์
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยงับล็อกอื่น ๆ ผ่านทาง
ระบบ RSS นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ทคโนโลย ีWeb 2.0 
ทีม่บีรกิารดา้นต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย เสยีง และวดิโีอ [8] 
ในการเป็นสื่อกลางที่ครูหรือผู้สอนสามารถนําเอา
ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ที่
ได้ร ับมอบหมายเช่น เอกสารการสอน สไลด์ หนังสือ 












กนั เพือ่บรรลุเป้าหมายของการเรยีนรว่มกนั  
 
3.  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ (Cloud Computing) คอื
รปูแบบการใหบ้รกิารคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะเดยีวกบัการ
ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า โทรศพัท ์และ
น้ําประปา เพียงแต่เป็นการบรกิารด้านการประมวลผล
ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความพร้อมของ
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เครอืขา่ยเชื่อมโยงกนัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใช้
งานทีแ่ทจ้รงิ [11] นอกจากน้ี  (Anju Bala & Inderveer 






สรุปได้ว่า Cloud Computing เป็นแนวคดิของการ
ให้บริก ารระบบคอมพิว เตอร์ จ ากผู้ ให้บริก ารที่
เปรยีบเสมอืนวา่เป็นการนําเอาทรพัยากรต่าง ๆ ดา้นไอท ี
ไปทํางานอยู่บนกลุ่มเมฆ โดยผูใ้ชไ้ม่จําเป็นตอ้งทราบว่า
ข้อมูลของตนถูกจัดเก็บอยู่ ณ ที่แห่งใด แต่สามารถ
เรยีกใชง้านไดต้ลอดเวลาผา่นทางระบบอนิเทอรเ์น็ต  
 
 4.  เคร่ืองมือท่ีใช้สาํหรบัการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ  
 วชิญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์ [13]  กล่าวว่า Cloud 
Computing อยู่ภายใต้ Concept หลกั 3 ประการคอื 
 4.1 IaaS (Infrastructure as a Service) คอื 
Hardware สาํหรบัเครือ่งเครอืแมข่า่ย อุปกรณ์จดัเกบ็หรอื
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูและระบบเครอืขายทีนํ่าเสนอในรปูแบบ
ของบรกิาร โดยทัว่ไปแลว้ Hardware โครงสรา้งพืน้ฐาน
ถูกทาํใหเ้ป็นแบบ Virtualized โดยใชส้ถาปตัยกรรม Grid 
Computing 
 4.2 PaaS (Platform as a Service) คอื Platform 
สาํหรบัการพฒันาและปรบัใช ้Application ที่นําเสนอใน
รปูแบบของบรกิารใหแ้ก่ผูพ้ฒันาทีใ่ช ้ Platform ดงักล่าว
เพื่อสร้าง ปรบัใช้และจดัการ Application ของ SaaS 
โดยทัว่ไปแล้ว Platform ดงัที่กล่าวมาประกอบด้วย
ฐานขอ้มลู Middleware และเครื่องมอืสาํหรบัการพฒันา 
โดยทัง้หมดน้ีไดร้บัการนําเสนอในรปูแบบของบรกิารผ่าน
ทาง Internet  
 4.3 SaaS (Software as a Service) คอื รปูแบบการ
ให้บรกิาร Software หรอื Application บนเครอืข่าย 
Internet ทาํใหล้กูคา้ที ่On-line บนเครอืขา่ย Internet ใช้
บรกิาร Software เหล่าน้ีได้ โดยไม่จําเป็นต้องติดตัง้ 
Software ไว้ที่หน่วยงาน หรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า












ร่วมกนัได้นัน้ ได้มผีู้ให้บรกิารภายใต้แนวคดิของ SaaS 
อาทเิช่น Google Apps Education และ Microsoft 
Live@edu เป็นตน้ นอกจากน้ี GaiZhen YANG, Fen 
ZHOU & Zemin ZHU [14] อธบิายว่าสามารถนํา
ทรัพยากรหรือเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน ที่
จําเป็นต้องใช้ทัง้อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนมาใช้งาน
ร่วมกนัได ้ อย่างเช่น โปรแกรมจดัการเอกสารทัง้ Word 
และ PDF โปรแกรมในการจดัการไฟล์ เช่น rar, zip, 
โปรแกรมประยกุตท์ีท่าํงานดา้นภาพและเสยีง โปรแกรมที่
ใช้ในงานที่ เกี่ยวของกับกราฟฟิกและรูปภาพ เช่น 
PhotoShop, Illustratorและเครื่องการพฒันาโปรแกรม 
ต่าง ๆ เชน่ Java, C #, C + + เป็นตน้ 
 
5.  วิธีการใช้เคร่ืองมือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 วโรจน์ สกุลโต  [15] กล่าวว่าบรกิารการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบเช่น ใช้
เก็บข้อมูลออนไลน์ ใช้ทํางานร่วมกัน ใช้ในการแสดง
ขอ้มลูดา้นแผนทีแ่ละนําทาง เป็นตน้ Google เป็นหน่ึงใน
ผู้ให้บริการและผลักดันบริการที่ใช้ประโยชน์จากการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จนกลายเป็นศนูยก์ลางของการ
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ล่าสุดของทุกไฟล์ไดอ้ตัโนมตั ิและผูใ้ชย้งัสามารถเขา้ถงึ
อีเมล์ ปฏิทิน เอกสาร และเว็บไซต์ได้ อย่างปลอดภัย 
เพยีงแค่ใช้อุปกรณ์ที่มเีว็บเบราว์เซอร์ให้เชื่อมต่อเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพวิเตอร์โน็ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน 
หรอืแทบ็เลต็  






ประยุกต์ใช้กบัการจดัการศึกษาได้ เช่น SaaS ของ 
Google คอื Google Apps ซึง่เป็นเครื่องมอืทีส่ามารถใช้
งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องติดตัง้ซอฟต์แวร์ ซึ่ง 
Google Apps มเีครื่องมอืทีส่ามารถใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนไดป้ระกอบไดด้ว้ย เช่น Google Sites, Google 












ลกัษณะของการใหบ้รกิารซอฟต์แวร ์หรอื SaaS จากผู้
ใหบ้รกิารมาประยุกต์ใชใ้หเ้ป็นสื่อกลางหรอืช่องทางที่ใช้
ในการเรียนร่วมกันของผู้เรียนนัน้ จึงเป็นสิ่งที่มีความ













 6.  ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือของการ
ประ มวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
 Jacqueline L.Cahill [18] กล่าวถึงประโยชน์ของ 
Cloud Computing ในสว่นทีเ่ป็นการนําแนวคดิ SaaS มา
ใช้ในการเรยีนการสอนด้วยเครื่องมอื Google App 
Engine ไวด้งัน้ี 
 1. มเีครือ่งมอืทีช่่วยอํานวยความสะดวกในการทาํงาน
ดา้นเอกสาร เช่น word processing, spread sheets, 
forms, presentations   
 2. มเีครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสรา้งเวบ็ไซต ์  
 3. สามารถทําการแชรเ์อกสารหรอืสรา้งกลุ่มในการ
ทาํงานได ้  
 Cao Kang [19] ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการนํา 
Cloud Computing มาใชง้านไวด้งัน้ี  
 1. ไดร้ะบบการประมวลผลขอ้มลูทีเ่รว็  
 2. เปิดโอกาสใหส้มาชกิภายนอกสามารถเขา้ใชง้านได้
ตามความเหมาะสม  
 3. สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการไดต้ลอดเวลา  
 4. ทรพัยากรในระบบสามารถเพิม่เตมิไดต้ามความ
ตอ้งการ  
 5. ระบบมคีวามปลอดภยัในระดบัทีน่่าเชื่อถอื  
 Yifei Wang & Bingyao Jin [16] กลา่วถงึขอ้ดจีากการ




 2. สามารถทาํงานเอกสารรว่มกนัได ้  
 3. สามารถทาํงานเป็นทมีได ้  
 4. สามารถจาํกดัผูใ้ชใ้นสว่นเฉพาะทีต่อ้งการได ้
 5. สามารถใช้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ใน
รายวชิานัน้ ๆ ได ้  
 จากประโยชน์ทีก่ล่าวมาสามารถสรุปถงึ ขอ้ดขีองการ
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ของ การเรยีนการสอนและการวจิยั เพราะมขีอ้ด ีเชน่  
 1. สามารถใชง้านผ่านอนิเทอรเ์น็ตโดยทีไ่มต่อ้งตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์  
 2. ลดภาระค่าใชจ้่ายในการซือ้ซอฟตแ์วรท์ีม่ลีขิสทิธิ ์
  
 3. ไมต่อ้งลงทุนในเรือ่งของทรพัยากรในระบบ  
 4. สามารถเพิม่ทรพัยากรในระบบได้ตามความ
ตอ้งการ  
 5. สามารถใช้งานเครื่องมอืจากผู้ให้บรกิาร ที่ได้
จดัเตรยีมไว้แล้วไม่ต้องเสยีเวลาสร้างใหม่ เช่น Google 
Apps Engine เป็นตน้  
 6. สามารถใชใ้นการแบง่ปนัทรพัยากรในการเรยีนการ







SaaS ซึง่เป็นการใหบ้รกิารใชง้าน ซอฟต์แวร์ ภาย ใต้
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  ไดพ้บว่า การทีจ่ะ
นํามาใชอ้อกแบบใหเ้ป็นสือ่กลางของการใชง้านทรพัยากร
ในการเรยีนร่วมกนั เช่น เอกสารหรอืสื่อที่ใชใ้นการเรยีน 
จงึสามารถทีจ่ะกระทําได ้โดยใชแ้นวคดิเดมิของ SaaS 
มาผนวกเขา้กบัความตอ้งการหรอืแนวคดิในการสรา้งตาม




 1. การใชง้านทรพัยากรรว่มกนัภายในโรง เรยีนหรอื
มหาวทิยาลยั เช่น เอกสารที่ต้องใชใ้นการเรยีนการสอน
ในรายวชิาต่าง ๆ หรอืขอ้มูลบางอย่างที่ต้องการใช้งาน
รว่มกนัในคน้ควา้วจิยั เป็นตน้  
 2. ประเภทของทรพัยากรทีร่ะบบสามารถรองรบัใหใ้ช้





 5. ความปลอดภยัของระบบทีส่รา้งขึน้ 
 รูปแบบการใชท้รพัยากรในการเรยีนร่วมกนัผ่านการ













 หมายถงึ นกัเรยีน นกัศกึษา ผูใ้ชง้าน 
 
หมายถงึ คร ูอาจารย ์ผูส้อน 
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บรกิารของ Google Apps Engine ทีส่ามารถนําเครื่องมอื
ต่าง ๆ จากผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวม้าประยุกตใ์ชใ้น
การเรยีนการสอนได ้โดยทีไ่มต่อ้งทาํการตดิตัง้ระบบหรอื
โปรแกรมอื่น ๆ เพิม่เตมิ จงึทําใหใ้ชง้านไดอ้ย่างสะดวก
และผู้ใชส้ามารถเรยีนรูว้ธิกีารใช้งานเครื่องมอืไดภ้ายใน
เวลาอนัรวดเรว็เครื่องมอืต่าง ๆ ทีม่ใีหใ้ชง้านในสว่นของ 
Google Apps Engine มดีงัเช่น Gmail, Google Talk, 
Docs & Spreadsheets เป็นตน้ องค์ประกอบที่สองจะ
เป็นเรื่องของทรพัยากรที่จะนํามาใช้ในการเรยีนร่วมกนั 
หรือใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ไฟล์
เอกสาร รปูภาพ เสยีง วดิโีอ รวมถงึสือ่การสอนทุกอยา่งที่
อยู่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ผูส้อนไดท้ําการจดัเตรยีม
































ผูเ้รยีนไดใ้ชง้านรว่มกนั ผ่าน Google Apps Engine ถอื
เป็นชอ่งทางหลกัของการสือ่สารระหวา่งผูส้อนผูเ้รยีน และ




ทุก ๆ ทีผ่่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ต การทํางานหรอืการ









องคค์วามรู ้หรอืมุมมองใหม่ ๆ ในการเรยีนแทบทัง้สิน้ 
นอกเหนือจากน้ี  ข้อค้นพบที่ได้จากแนวคิดการใช้
ทรพัยากรในการเรียนร่วมกนัผ่านการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ ยงัพบว่ามปีระเดน็สาํคญั 4 อย่างที่น่าสนใจคอื 
 1. Reduce สามารถลดทรพัยากรธรรมชาติที่
สิ้นเปลืองในการเรียนเช่น กระดาษ และสามารถลด
ทรพัยากรดา้นไอททีีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  2. 
Reuse สามารถนําสื่อการเรยีนหรอืไฟลเ์อกสารต่าง ๆ 
กลบัมาใช้ได้อีกในอนาคต เพราะสามารถทําการแก้ไข
หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูผา่นระบบไดต้ลอดเวลา 
 3. Reflex ผูเ้รยีนสามารถสะทอ้นความคดิหรอืความรู้
ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ผู้สอนจดัทําขึ้น ทําให้สามารถ
ประเมนิสภาพหรอืระดบัขดีความสามารถทีม่ใีนตวัผูเ้รยีน
ได ้  
 4. Relation ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จากการใชง้าน
ทรพัยากรและการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั ทําใหผู้เ้รยีน
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 3. ทรพัยากรต่าง ๆ ทีผู่ส้อนไดจ้ดัทําขึน้สามารถ
เพิม่เตมิเขา้ไปในระบบได้อย่างไม่มขีอ้จํากดัและไม่ต้อง
จดัหาสถานทีใ่นการเกบ็ทรพัยากร  





 Abdelraheem Mousa Basal & A. L. Steenkamp 
[20] กล่าวถงึการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การ เ รียน ในระดับประถมและมัธยมศึกษาของ
สหรฐัอเมรกิา สง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการในการเรยีนรูข้อง











Software as a Service ซึง่เป็นรปูแบบการบรูนาการของ
การใหบ้รกิารทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของ Cloud Computing ซึ่ง
ภายในประกอบไปดว้ย เทคโนโลยเีวบ็ 2.0 และ Open 
Source และพบวา่หากนํา SaaS ไปใชก้บัประเทศทีม่ี
ศกัยภาพในการการศกึษาจะสง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนการ






ภายหลงั ซึง่กลไกต่าง ๆ เหล่าน้ีมคีุณลกัษณะทีแ่ตกต่าง








ใชง้านขึน้อยา่งแพรห่ลาย  นอกจากน้ี  [14] ไดพ้บวา่การ
ประยุกตใ์ช ้SaaS เพื่อแกป้ญัหาต่าง ๆ ของการจดัการ
เรยีนการสอนและการวจิยัในมหาวทิยาลยันัน้ ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของการใช้งานที่ เกี่ยวข้อง Cloud 
Computing กนัมากขึน้และทําใหร้ะบบการจดัการศกึษา
ภายในมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพที่สูงขึน้ทัง้น้ี ในการ
นําระบบ  SaaS มาใชน้ัน้สิง่หน่ึงทีไ่มค่วรมองขา้มคอืเรื่อง
ของการรกัษาความปลอดภยัของระบบเนื่องจากแนวคดิ
ในส่วนของ SaaS เองนั ้นสามารถที่จะทําการขยาย
ขอบขา่ยในการใชง้านออกไปไดอ้ย่างกวา้งขวางโดยไม่มี
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แนวทางทีจ่ะประยกุตเ์ครือ่งมอืและสิง่อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทีม่อียูใ่น SaaS ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุไดอ้ยา่งไร 
เพราะการพฒันาการเรยีนการสอนในสถานการณ์ปจัจุบนั 
ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการนําเทคโนโลยมีาเป็นส่วน
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